













































































　　平成25年 5 月～平成25年 6 月。
2 ．データ収集方法
　１）調査対象
　　 　平成24年 9 月から平成25年 3 月に母性看護学実習
を終了したA大学女子学生の調査協力を得られた
14名。総合病院 6 人グループで実習した学生11名、
クリニック 2 人グループ 2 名、クリニック 3 人グ

















































































　　 　 2 ～ 6 名の学生を 1 グループとして、女子学生は
2 週間の病棟実習を行った。
　 3 ）指導体制
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